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ассмотрены биофармацевтические технологии на основе фосфолипидов и их применение в разработке              
медицинских препаратов нового поколения с использованием наноконтейнеров разного типа. 
Представлено современное состояние исследований, проводимых научным коллективом под 
руководством академика В.И. Швеца, в этой области. 
Ключевые слова: фосфолипиды, химический и биотехнологический синтез, лекарственные субстанции, 
наноконтейнеры, липосомальные лекарственные препараты, медицинская биотехнология. 
В шестидесятые годы прошлого столетия 
усилиями академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 
Овчинникова, Героя Социалистического труда 
профессора Н.А. Преображенского, извест-
нейшего советского ученого в области лекарст-
венных средств и витаминов, в Советском 
Союзе было создано перспективное направ-
ление исследований в области живых систем – 
физико-химическая биология, одним из 
основных разделов которого была биоорга-
ническая химия, посвященная изучению 
биологически активных веществ, в том числе 
для использования их в практической ме-
дицине. Среди основных природных биоло-
гически активных веществ, которые активно 
исследовались многочисленными научными и 
технологическими коллективами в Советском 
Союзе, были липиды. Эти работы касались 
изучения химических, физических, биологи-
ческих, физиологических и фармакологических 
свойств липидов, в том числе фосфолипидов. 
Усилия ученых и технологов были также 
направлены на создание синтетических и 
биотехнологических методов их получения с 
возможностью практического использования 
путем конструирования на этой основе эф-
фективных диагностических и лекарственных 
препаратов и их дальнейшего применения в 
практической медицине.  
Основой наших исследований в области 
липидов была химическая липидология [1], и 
главным направлением вначале был выбран 
химический синтез отдельных липидов. Так, 
нами одними из первых был осуществлен 
синтез глюкозаминилфосфатидилинозита, струк-
турного компонента гликофосфолипида, обес-
печивающего в клетке специфические ме-
ханизмы функционирования важнейших мемб-
ранных белков. Проведение этих работ 
характеризовалось высоким фундаментальным 
и прикладным уровнем, что было признано в 
Советском Союзе и за рубежом [2–6]. Одним из 
подтверждений признания отмеченных работ 
было присуждение в 1985 году коллективу, 
представляющему несколько научных школ, 
работающих в СССР в различных направле-
ниях липидной тематики, Государственной 
премии СССР за цикл работ «Структура и функ-
ции липидов», опубликованных в 1965–1983 го-
дах [7]. Коллектив, награжденный этой преми-
ей, состоял из представителей научных школ 
Института эволюционной физиологии и био-
химии им. И.М. Сеченова РАН (академик Е.М. 
Крепс, Н.Ф. Аврова), Института биоорганичес-
кой химии РАН (член-корр. РАН Л.Д. Бергель-
сон, Э.В. Дятловицкая, Ю.Г. Молотковский) [8], 
Московского университета тонких химических 
технологий им. М.В. Ломоносова (академик 
РАМН В.И. Швец) [9]. 
Технологические разработки в области 
липидов школы В.И. Швеца еще в советские 
времена были использованы для получения на 
Харьковском предприятии «Биолек» фосфоли-
пидов практически всех классов выделением из 
природных источников (Ю.М. Краснопольский, 
Г.А. Сенников) [10–15]. Как наиболее значимые 
следует отметить получение фосфатидилхолина 
из яичных желтков и кардиолипина из бычьих 
сердец [10, 11].  
_______________________________________________________________________ 
В основу настоящей статьи взят заказной пленарный доклад, озвученный на Международной научно-
практической конференции «Химия, био- и нанотехнологии, экология и экономика в пищевой и косметической 
промышленности», Крым, г. Щелково, 10–13 июня 2013 г.  
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Эти технологии легли в основу создания 
целого ряда диагностических систем, среди 
которых следует особо выделить кардиоли-
пиновый антиген, использовавшийся в масш-
табах СССР для диагностики сифилиса [16, 17]. 
В таблице приводится номенклатура фосфо-
липидных препаратов, выпускавшихся про-
мышленным способом на Харьковском пред-
приятии «Биолек». 
В ходе этих работ был сформирован 
успешный научно-технический коллектив, 
среди участников которого хотелось бы выде-
лить Ю.М. Краснопольского, Г.А. Сенникова, 
Ю.П. Темирова, И.И. Гольбец, Т.Л. Орлову, 
Н.Н. Иванову. В процессе научно-технологи-
ческой работы велась образовательная деятель-
ность со студентами нашей кафедры и ряда 
вузов Харькова. Результатом этой деятельности 
была организация чрезвычайно квалифициро-
ванного и работоспособного коллектива в 
области химии, биотехнологии, технологии 
фосфолипидов и создания диагностических и 
лекарственных препаратов на основе последних 
на базе Харьковского предприятия «Биолек». К 
сожалению, после распада СССР многие из 
членов упомянутого коллектива покинули 
Харьков. Однако сейчас они очень продуктивно 
работают в подобных лабораториях в США, 
Канаде, Франции, Англии, Германии, Голлан-
дии. Оставшиеся в Харькове продолжали и 
продолжают работать в области теоретической 
и прикладной липидологии.  
 
Номенклатура фосфолипидных препаратов, выпускавшихся  
промышленным способом на предприятии «Биолек» (г. Харьков) 
№ Препарат Источник 
выделения 
Примеси, 
% Метод выделения 
1. Фосфатидилхолин Яичный желток 5–8 Осаждение суммарного экстракта 
липидов солями тяжелых металлов 
2. Фосфатидил-
этаноламин 
Мозг крупного 
рогатого скота 
или яичный 
желток 
3–5 
Экстракция суммарных фосфоли-
пидов с последующей хромато-
графической очисткой 
3. Фосфатидилсерин Мозг крупного 
рогатого скота 3–5 
Осаждение суммарного экстракта 
липидов солями тяжелых метал-
лов с последующей очисткой на 
DEAE-сефадексе А 25 
4. Фосфатидилинозит Пекарские 
дрожжи 3–6 
 
Экстракция суммарных липидов с 
последующей очисткой на сор-
бенте, содержащем аминогруппы 
5. Дифосфатидил-
глицерин 
Сердечная 
мышца крупного 
рогатого скота 
5–10 
 
Осаждение суммарных липидов 
органическими растворителями и 
и солями тяжелых металлов с 
последующей хроматографии-
ческой очисткой на силикагеле 
6. Сфингомиелин Мозг крупного 
рогатого скота 3–5 
 
Экстракция суммарных липидов 
органическими растворителями с 
последующей очисткой на 
силикагеле 
7. Фосфатидная кислота 
Яичный 
фосфатидил-
холин 
2–4 
 
Получена из яичного фосфати-
дилхолина путем его гидролиза 
фосфолипазой D 
8. Лизофосфатидил-
холин 
Яичный 
фосфатидил-
холин 
2–4 
 
Получен из яичного фосфатидил-
холина путем его гидролиза фос-
фолипазой А2 
9. Фракция ганглиозидов Мозг крупного 
рогатого скота 3–5  
 
В дальнейшем после присуждения Госу-
дарственной премии СССР коллектив ведущей 
научной школы академика РАМН В.И. Швеца 
активно и успешно продолжал работы в области 
получения с помощью химического и биотех-
нологического синтеза, а также выделения из 
природных источников биологически активных 
соединений, создания и технологического полу-
чения на этой основе лекарственных и диаг-
ностических средств [18–35]. Одним из главных 
направлений этой научной деятельности явля-
ется конструирование новых лекарственных и 
диагностических средств за счет включения 
биологически активных веществ в такие нано-
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носители, как липосомы и другие липидные 
наночастицы.  
Работа всегда носила комплексный характер 
с привлечением целого ряда биологических, 
медицинских, технологических организаций РАН, 
РАМН, среди которых следует особо выделить 
Институт общей патологии и патофизиологии 
РАМН (НИИ ОПП РАМН), возглавляемый 
академиком А.А. Кубатиевым – научным кон-
сультантом и участником работ Института по 
тематике медицинской нанобиотехнологии. 
Отмеченные исследования явились основой 
для создания В.И. Швецом и В.П. Торчилиным 
в 1990 году программы биотехнологического 
конструирования эффективных лекарственных 
препаратов путем загрузки липосом, получен-
ных на основе упомянутых фосфолипидов, 
классическими препаратами для лечения соци-
ально значимых болезней [36]. В.П. Торчилин – 
известный советский специалист мирового 
класса в области медицинской липидной био-
технологии, в девяностые годы заведовал лабо-
раторией в Кардиологическом научном центре 
РАМН, лауреат Ленинской премии СССР. В 
настоящее время Владимир Петрович Торчилин 
– профессор Центра фармацевтической биотех-
нологии и нанотехнологии университета 
Northwestern (США, Бостон). Эта программа в 
конце 1990-х годов начала реализовываться на 
Харьковском предприятии «Биолек». Были соз-
даны технологии получения лекарственных ли-
посомальных препаратов, исследованы их фар-
макологические свойства и получено разре-
шение на их практическое использование [29]. 
Были внедрены и появились в аптеках Украины 
следующие препараты: липодокс (липосомаль-
ный доксорубицин, противоопухолевый препа-
рат) [37], липин (липосомалый фосфатидил-
холин, антигипоксический препарат) [38, 39], 
лиолив (липосомальный антраль, гепатопротек-
торный препарат) [40], липофлавон (липосо-
мальный кверцитин, кардиологический препа-
рат, в виде капель – офтальмологический пре-
парат) [41]. Разработка других препаратов 
находилась на стадии успешных доклинических 
и клинических испытаний: липосомальные 
фторурацил, цисплатин [42, 43], доцетаксел1 
(противоопухолевые препараты), липосомаль-
ный фосфатидилхолин (аналог известного гепа-
топротекторного препарата эссенциале) [44].  
На предприятии «Биолек» с 1980 по 1995 гг. 
производился выпуск фосфолипидов – фосфа-
тидилхолина и кардиолипина, эмульгаторов для 
биологически активных эмульсий: для парен- 
терального питания, производства кровезаме- 
нителей, антигенов для диагностики инфек- 
ционных заболеваний, липосомальных лекарст- 
венных препаратов (липин, липодокс, лиолив, 
липофлавон для кардиологии и офтальмологии). 
Общий объем выпуска препаратов составлял 
более 8 млн. долларов США; с 1988 по 1992 гг. 
предприятием производился выпуск липидов 
(фосфатидилинозита, сфингомиелина, фосфати-
дилэтаноламина, фосфатидилсерина, лизофос-
фатидилхолина, ганглиозидов и др.) на общую 
сумму 418000 рублей2. К сожалению, после 
распада СССР производство фосфолипидных и 
липосомальных препаратов на Харьковском 
предприятии «Биолек» практически прекратило 
свое существование.  
В процессе различных стадий разработки 
находились и другие липосомальные препа-
раты, среди которых можно упомянуть: цереб-
розидсульфат (препарат для лечения гемолити-
ческой болезни новорожденных) [45], глюкоз-
аминоглюкан, дексаметазон (офтальмологи-
ческие препараты) [46, 47], липосомальный 
яичный фосфатидилхолин (препарат для кор-
рекции геморрагического шока) [48], липосо-
мальный хлорофилипт (антибактериальный 
препарат) [49], липосомальная антиангиогенная 
фармацевтическая композиция на основе док-
сорубицина [50], липосомальные дофамин (пре-
парат для лечения болезни Паркинсона) [51–
53], рифампицин, изониазид, рифабутин (про-
тивотуберкулезные препараты) [54, 55].  
Следует упомянуть и другие наши разра-
ботки в области создания лекарственных липо-
сомальных препаратов: противоопухолевый ан-
тибиотик гелиомицин [56], семакс – проти-
воинсультный препарат [57], цефтриаксон – 
препарат для заживления ран [58], гонадо-
тропин – препарат для лечения стероидогенеза 
[59], водорастворимые тетрапиррольные фото-
сенсибилизаторы для фотодинамической тера-
пии рака [60], десферал – противохламидийный 
препарат [61], карбамазепин – препарат для 
лечения эпилепсии [62].  
Уровень работ нашей ведущей научной 
школы был высоко оценен научной общест-
венностью: в 2006 г. (НШ-5799.2006.4), 2008 г. 
(НШ-903.2008.4), 2010 г. (НШ-3468.2010.4), 
2012 г. (НШ-4169.2012.4) коллектив стал 
победителем конкурса грантов Президента РФ 
«Ведущая научная школа». Так, в 2006 году в 
рейтинговом списке3 среди 255 победителей 
этого конкурса по всем отраслям знаний наш 
коллектив был пятым в компании выдающихся 
российских ученых, среди которых следует 
упомянуть Нобелевского лауреата академика 
Ж.И. Алферова, а среди двадцати «Ведущих 
научных школ» по приоритетному направлению 
«Живые системы» – вторым [63]. 
 
________________________________________________________________________ 
1В 2007 г. в патентное ведомство Украины была отправлена заявка на выдачу патента: Швец В.И., Краснопольский Ю.М., 
Сенникова И.Г. Способ получения липосомальной формы доцетаксела. 
2Письмо Вице-президента по науке и качеству ООО «Биолек» Ю.М. Краснопольского от 18 июля 2007 г. 
3Список организаций, получивших право на заключение государственных контрактов по конкурсу ФЦНТП для научных 
школ в 2006 г. (всего 255): 1. акад. Пономарев-Степной Н.Н. (результат экспертизы 398 баллов); 2. акад. Алферов Ж.И. – 
397 баллов; 3. акад. Чупахин О.Н. – 397 баллов; 4. акад. Месяц Г.А. – 396 баллов; 5. акад. РАМН Швец В.И. – 395 баллов. 
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К настоящему времени научным коллек-
тивом под руководством В.И. Швеца получен 
ряд принципиально новых результатов в об-
ласти нанотехнологических приемов создания 
новых лекарственных препаратов. Прежде все-
го, найдены новые эффективные наносистемы 
для доставки: полимерные наночастицы (поли-
алкилцианоакрилаты, полилактиды [30–33, 64], 
сферические аморфные наночастицы из тритер-
пеноидов бересты [34, 35, 65–68]. 
Также можно отметить следующие инте-
ресные данные, полученные в период 1995–
2012 гг. [30–35]. 
Так, использование лекарств в виде нано-
форм может приводить к значительному уве-
личению фармакологического эффекта за счет 
разных факторов. Это, прежде всего, прео-
доление гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) 
с помощью наночастиц, что особенно важно 
при доставке препаратов в мозг. Например, в 
процессе конструирования препарата для ле-
чения болезни Паркинсона было показано, что 
содержимое липосом, нагруженных доф-
амином, проходит через ГЭБ практически в 100 
раз лучше, чем отдельные молекулы дофамина. 
Другим важным фактором является умень-
шение токсичности лекарственных средств в 
составе наночастиц. Нахождение субстанции в 
наночастицах снижает ее токсичность прежде 
всего вследствие эффекта «пассивного нацели-
вания». Так, полимерные наносферы с доксору-
бицином не проникают в сердце и, таким 
образом, кардиотоксичность, характерная для 
данной субстанции, значительно уменьшается. 
Следует отметить еще одно важное преи-
мущество наноформ – защита субстанции от 
преждевременной деградации. Лекарственная 
субстанция, заключенная в наночастицы, высво-
бождается постепенно, что приводит к пролон-
гированию ее действия. Так, липосомальный 
баларпан в два раза быстрее заживляет повреж-
дение роговицы, чем баларпан в виде раствора. 
Данный эффект вносит существенный вклад в 
увеличение эффективности действия нанофор-
мы дофамина по сравнению с классическим 
препаратом – введение дофамина в нано-
частицы увеличивает время действия препарата 
в 2-3 раза.  
Одна из самых острых проблем совре-
менной фармакологии – плохая растворимость 
лекарственных субстанций при физиоло-
гических условиях. Для увеличения биодос-
тупности (преодоление мембранных барьеров) 
вещество должно быть довольно гидрофобным 
и, следовательно, плохо растворимым в водных 
средах. Наночастицы существенным образом 
увеличивают концентрацию субстанции в раст-
воре за счет образования с ней растворимых 
комплексов. Так, нам удалось увеличить кон-
центрацию бетулиновой кислоты на два по-
рядка путем включения ее в липосомы и в 1500 
раз путем введения ее в наночастицы из три-
терпеноидов из бересты и фосфатидилхолина. 
Еще одним важным моментом в иссле-
довании возможности эффективного исполь-
зования наноформ лекарственных субстанций, 
изучением которого активно занимаются в 
коллективе В.И. Швеца, является адресная 
доставка наночастиц. Данный подход пред-
полагает присоединение к наночастице «моле-
кулярного адреса», имеющего сродство к мак-
ромолекулам на поверхности клеток-мишеней.  
Адресная доставка внутри клетки – сле-
дующая задача, решение которой может на по-
рядок увеличить эффективность действия ле-
карств. Проблемы, которые необходимо для этого 
исследовать – это свойства рН-чувствительных 
наносфер и термочувствительных липосом, тех-
нология создания которых также разработана в 
коллективе, возглавляемом В.И. Швецом. 
Из самых последних полученных резуль-
татов коллектива следует отметить следующие. 
В 2012 г. показано, что липосомальный кар-
диолипин подавляет рост и вызывает гибель 
клеток Mycobacterium tuberculosis, что откры-
вает перспективы в создании нового противо-
туберкулезного препарата на этой основе [69, 
70]. В настоящее время предприятие «Самсон-
Мед» планирует работы по внедрению данного 
препарата. 
Из других результатов этого направления 
следует отметить разработки по нахождению 
альтернативных типов наночастиц – в част-
ности, чрезвычайно доступных сферических 
аморфных наночастиц (САНЧ) из бересты [65–
68], которым не характерны многие отрица-
тельные свойства липосом. Эти наночастицы 
нетоксичны, их размеры находятся в интервале 
20–200 нм, т. е. они пригодны для внутри-
венного ведения. Их свойства не меняются при 
хранении, по крайней мере, в течение года. 
Было показано, что в САНЧ можно инкор-
порировать гидрофобные субстанции (доксо-
рубицин, рифампицин, диэтилстильбэстрол, 
силимарин, диклофенак и др.). В дальнейшем 
эти результаты можно будет использовать для 
создания технологических методов получения 
наносомальных препаратов с нагрузкой указан-
ными субстанциями. Кроме того, в экспери-
ментах на мышах была продемонстрирована 
активность САНЧ как иммунохимических 
адъювантов на сплит-вакцинах против гриппа 
Н5N1 и гепатита В (на основе поверхностного 
антигена этого вируса HBsAg), что, естест-
венно, может найти широкое применение при 
конструировании и внедрении на их основе 
вакцин [71].  
Все отмеченные разработки представляют 
значительный фундаментальный и прикладной 
интерес в плане применения положений нано-
биотехнологии для создания современных ле-
карственных, диагностических и вакцинных 
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препаратов на базе повышения эффективности 
классических препаратов названных направ-
лений включением их в наноконтейнеры.  
Как уже отмечалось, производство липидов, 
необходимых для получения лекарственных 
наноформ и липосомальных лекарственных 
препаратов, на Харьковском предприятии «Био-
лек» практически остановлено. В связи с этим 
нами неоднократно предпринимались попытки 
реанимировать харьковские промышленные 
технологии на территории РФ. Однако в 
течение длительного времени они были без-
результатными. Только в 2011 г. удалось сдви-
нуть эту проблему с места. Был заключен 
контракт с Минпромторгом РФ на работу 
«Создание технологической платформы по раз-
работке и производству инновационных ле-
карственных препаратов на основе липо-
сомальной системы доставки» для внедрения в 
производство липосомальных лекарственных 
препаратов для лечения рака, туберкулеза, 
создания кардиопротекторов4. В плане реализа-
ции этого проекта в 2012 г. создана технологи-
ческая установка по производству липосомаль-
ных препаратов на ООО «Технология 
лекарств». Полученное финансирование дало 
возможность довести до реализации технологии 
получения лекарственных препаратов с загруз-
кой следующих классических субстанций: квер-
цетин, цитохром с, рифабутин, оксалиплатин, 
доцетаксел [72–76]. Вся эта работа была 
проведена на ООО «Технология лекарств» 
харьковской командой под руководством Ю.М. 
Краснопольского. Далее планируется масшта-
бирование этих разработок на заводе «РФарм» в 
Ярославле. В 2012 г. все эти препараты прошли 
доклинические исследования. 
В то же время нашими усилиями в 2012 г. 
на Санкт-Петербургском предприятии по про-
изводству вакцин и сывороток ООО «Самсон-
Мед» реализовано производство сырьевой ос-
новы для получения липосомальных препа-
ратов: фосфатидилхолина из яичных желтков, 
кардиолипина из сердечной мышцы и кардио-
липинового антигена для серодиагностики си-
филиса и определены новые планы создания на 
этих предприятиях липосомальных лекарствен-
ных препаратов5.. 
Организационной основой функционирова-
ния ведущей научной школы академика В.И. 
Швеца является Научно-образовательный центр 
(НОЦ) «Биофармацевтические технологии», в 
состав которого входят МИТХТ, Институт мо-
лекулярной генетики РАН, НИИ ОПП РАМН, 
Опытное биотехнологическое производство 
ИБХ РАН, Гематологический научный центр 
РАМН, ЗАО «Биокад», ООО «Технология ле-
карств», НПО «Микроген», Санкт-Петербург-
ское предприятие по производству вакцин и 
сывороток ООО «Самсон-Мед». НОЦ является 
участником технологических платформ «Меди-
цина будущего» и «Биотех-2030». В составе 
НОЦ работают 7 докторов наук (2 академика, 1 
чл.-корр. РАН), 16 кандидатов наук (7 до-
центов), 11 аспирантов, 10 студентов. В про-
цессе деятельности НОЦ постоянно ведется 
учебная, методическая, организационная работа 
по подготовке бакалавров, магистров, специа-
листов, кандидатов и докторов наук, по про-
граммам послевузовской подготовки и перепод-
готовки кадров в области биотехнологии, био-
нанотехнологии, биофармацевтической техно-
логии. Подготовленные кадры активно участ-
вуют в описанных фундаментальных и техно-
логических исследованиях по конструированию 
и созданию лекарственных нанопрепаратов. 
Данная образовательная деятельность высоко оце-
нена присуждением в 2007 г. премии Правительст-
ва РФ в области образовательной деятельности по 
биотехнологии6. Деятельность НОЦ была под-
держана грантом программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы7. 
В процессе деятельности НОЦ создана и в 
настоящее время внедряется система непрерыв-
ной подготовки, начиная со средней школы, 
научных и педагогических кадров для прове-
дения фундаментальных и прикладных иссле-
дований в области биомедицины и биотех-
нологии (бионанотехнологии) и специалистов в 
области биотехнологической и биофармацев-
тической промышленности. 
 
 
_________________________________________________________ 
4
Государственный контракт № 11411.100700.13.097 с Минпромторгом РФ от 13.09.2011 г. на выполнение научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской работы «Создание технологической платформы по разработке и производству инновационных лекарственных 
препаратов на основе липосомальной системы доставки». Шифр «2.4 Липосомы 2011». 
5
Каталог продукции ФГУП Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток и предприятия по 
производству бактерийных препаратов ФМБА Минздравсоцразвития РФ, 2011 (С. 31). 
6
Постановлением Правительства РФ № 497 от 2 августа 2007 г. Швец Виталий Иванович и коллектив авторов удостоены 
премии Правительства РФ в области образования за создание научно-практической разработки «Российский 
инновационный учебно-научный комплекс для подготовки кадров в области биотехнологии для образовательных 
учреждений высшего профессионального образования». 
7
Научно-исследовательская работа в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 
2009-2013 гг. по теме: «Инновационные технологии получения новых биологически активных субстанций с повышенной 
эффективностью терапевтического и диагностического действия и наноразмерных лекарственных форм созданных 
субстанций и известных медицинских препаратов». 
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Данная образовательная система была 
поддержана грантом Минобрнауки РФ «Раз-
работка образовательных программ и образо-
вательных модулей по направлению развития 
фармацевтической промышленности «Био-
технология»8. В настоящее время вся 
методическая работа в области создания 
современной образовательной системы в био-
технологии, в том числе биофармацевти-
ческой технологии, в плане развития совре-
менной биофармацевтической промышлен-
ности РФ согласуется с реализацией про-
граммы «Фарма-2020».Эта работа проводится 
по многим направлениям, участниками ее 
являются практически все 39 кафедр биотех-
нологического направления технологических, 
фармацевтических, медицинских (кафедры фарма-
цевтической технологии) вузов РФ. Нами соз-
даны стандарты III поколения образова-
тельной системы по биотехнологии, на осно-
вании которых подготовлены и внедряются 
программы образования по всем направ-
лениям в биотехнологии.  
В 2012 году работа нашей научной школы 
на тему «Технологическое производство фос-
фолипидов и получение на их основе лекарст-
венных и диагностических препаратов средст-
вами нанобиотехнологии» представлялась на 
соискание международной премии в области 
нанотехнологий Rusnanoprize 2012 по направ-
лению «Медицина, фармакология и биотех-
нология». По результатам экспертизы веду-
щих российских и зарубежных специалистов 
она оказалась среди четырех основных 
номинантов9 – из России (два представителя, 
в том числе представленная работа лабо-
ратории В.И. Швеца) и США (два 
представителя, в том числе работы лабора-
тории В.П. Торчилина) на получение премии, 
имея самый высокий балл оценочной экспер-
тизы. 
В 2013 году представленная совместная 
заявка вместе с В.П. Торчилиным была приз-
нана победителем конкурса на получение 
мега-гранта поддержки научных исследова-
ний, проводимых под руководством ведущих 
ученых [77], по направлению «Медицинские 
биотехнологии» на работу по теме «Мульти-
функциональные самоорганизующиеся нано-
препараты для комбинированной диагностики 
и терапии лекарственно-устойчивых форм 
рака». 
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THE RESEARCH APPLICABLE TO ELABORATION  
OF NEW GENERATION OF EFFECTIVE MEDICINAL DRUGS 
USING ENCAPSULATION OF CLASSIC SUBSTANCES 
INTO NANOCONTAINERS 
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Biopharmaceutical technologies using phospholipids for the development of a new generation of pharmaceutical 
formulations are considered. Industrial methods for isolating phosphatidylcholine from egg yolk and cardiolipin 
from the heart muscle were implemented at the Biolek company (Kharkov). The industrial production of a number 
of phospholipid fractions has been mastered too. The latest data concerning the application of nanocontainers for 
loading classic drugs during the design of modern effective drug formulations are reported. These formulations 
are used to improve the results of treatment, to provide the targeted drug delivery into pathological foci, to prolong 
the action time, and to increase the drug solubility. Among the aforementioned containers, special emphasis 
should be given to liposomes, nanosomal polymeric formulations based on polybutylcyanoacrylates or on 
polylactides, and spherical amorphous nanoparticles formed from birch bark triterpenoids. The modern state of 
researches performing by scientific team headed by academician V.I. Shvets is also presented. 
Keywords: phospholipids, chemical and biotechnological synthesis, drug substances, nanocontainers, liposomal 
pharmaceutical preparations, medical biotechnology. 
 
